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1 O. Rota, désormais titulaire d’une habilitation à diriger des recherches, est l’auteur de
nombreux ouvrages et articles sur les relations entre juifs et chrétiens, en France et en
Angleterre (thème principal de sa soutenance d’HDR, novembre 2019). Il ajoute, à sa
copieuse bibliographie, une œuvre qui devrait faire date dans l’histoire de l’apostolat
de l’Église catholique envers les juifs.
2 Suite à des démêlés judiciaires pour avoir abusivement converti des juifs, les sœurs de
Notre-Dame de Sion, dont la vocation était de sortir les juifs de leurs erreurs et leur
aveuglement en les amenant à la conversion au catholicisme, remettent en cause, à la
fin du XIXe siècle,  leur apostolat  envers les  juifs.  Le  but  de la  conversion n’est  pas
abandonné, tant les sœurs sont convaincues d’agir pour le bien des âmes juives, mais ce
sont  les  méthodes  qui  sont  revues  et  corrigées.  Dans  ce  changement  d’action
apostolique,  les  Ancelles  de  Notre-Dame  de  Sion  ont  joué  un  rôle  pionnier  et
primordial, durant une quarantaine d’années – parmi lesquelles s’écoulent les années
de guerre et de persécution des juifs. C’est cette aventure entreprise par des femmes
catholiques, croyantes et emplies d’empathie pour les juifs, qu’Olivier Rota expose dans
ce livre. 
3 L’auteur consacre ses premières pages à une rétrospective de l’œuvre des sœurs de
Sion, ce qui permet de mieux percevoir l’évolution de la pensée sionienne. Quelques
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sœurs  finissent  par  s’interroger  sur  la  pertinence  de  leurs  actions  et  par  prendre
conscience de la nécessité d’agir autrement que par la pression morale sur des familles,
le  plus souvent en détresse.  La réflexion se met en place avant la  Première Guerre
mondiale et la mise en œuvre d’autres méthodes apostoliques apparaît dès les années
1920, privilégiant les prières. Amici Israël, bien que n’émanant pas de Notre-Dame de
Sion, est une œuvre qui agit dans le même sens et influence plus ou moins quelques
jeunes femmes sensibilisées à ce nouvel apostolat envers les juifs.
4 Ce sont donc des travailleuses sociales : assistantes sociales, infirmières, qui s’engagent
sur  ce  terrain  en  pénétrant  les  milieux  juifs,  autant  que  possible,  afin  d’obtenir  la
sympathie  de  voisins  juifs  puis  de  leur  servir  de  modèle  de  vie  et  les  amener,
doucement, lentement, à la conversion. Il ne s’agit pas de convertir en grand nombre et
l’accent est mis sur la qualité et la sincérité de cette conversion.
5 Ces jeunes femmes s’installent donc là où les juifs se trouvent : en Palestine où elles
fondent les  Servantes de Notre-Dame Reine de Palestine,  dans l’entre-deux-guerres,
elles deviennent les Ancelles quand elles se rattachent à la congrégation des sœurs de
Sion.  Mais  rattachement ne signifie  pas  complète  intégration.  En effet,  les  Ancelles
revendiquent  la  possibilité  de  vivre  en  dehors  de  la  congrégation,  en  petites
communautés installées en ville et de mener un travail social, incognito, parmi les juifs,
en  refusant  de  porter  l’habit.  Elles  rejoignent,  me  semble-t-il,  la  position  d’une
Madeleine Delbrêl, elle aussi assistante sociale qui œuvra dans un milieu déshérité, à la
manière des prêtres ouvriers, un peu plus tard. Les Ancelles s’implantent également à
Paris  dans  le  quartier  du  Marais  où,  sans  faire  une  grande  publicité  de  leur
appartenance au catholicisme, elles se dévouent pour aider des familles nécessiteuses
et pour prendre en charge la scolarité d’enfants parfois livrés à eux-mêmes. Elles sont
discrètes quant à leurs convictions religieuses mais ont à cœur de ne pas tromper leurs
nouveaux amis. 
6 La guerre remet en cause leur travail  social.  Après les grandes rafles de 1942,  elles
secondent le P. Démann, père de Sion, juif converti originaire d’Autriche-Hongrie et qui
aide un grand nombre de juifs à se soustraire des rafles, sans intention de convertir ses
protégés. Au lendemain de la guerre, après avoir vu de près les ravages de la Shoah,
elles revisitent une fois encore leur apostolat envers les juifs qui devient plutôt une
sorte de compagnonnage dans lequel la conversion n’est plus le but ultime, elle est
remplacée par une compréhension mutuelle. Le témoignage d’une vie chrétienne en
milieu juif prime. Cette évolution s’accompagne de conflits, avec la congrégation mère,
qui se concluent par une rupture. La congrégation de Notre-Dame de Sion se maintient
mais les Ancelles disparaissent dans les années 1960 lorsque les sœurs,  à  leur tour,
après l’affaire Finaly et les décisions du Concile du Vatican, abandonnent toute idée de
conversion des juifs. 
7 En plus de l’exposé clair  et  méthodique de cette transformation,  O.  Rota brosse un
tableau de la présence des Ancelles en Europe (Rome, Anvers, Budapest), dans le monde
(Montréal,  Tunis,  Fez)  et  bien sûr  en Israël  où les  sœurs  de  Sion sont  elles-mêmes
présentes à Jérusalem. 
8 À  travers  ce  parcours  des  Ancelles  de  Notre-Dame  de  Sion,  c’est,  finalement,  la
mutation  de  l’apostolat  catholique qui  est  finement  analysée  dans  ce  livre,  bien
renseigné : les références bibliographiques et archivistiques abondent dans les notes en
bas de pages ; les fonds de la congrégation de Notre-Dame de Sion ont été largement
fouillés  et  minutieusement  exploités.  L’ouvrage  s’inscrit  donc  dans  une  histoire
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générale de l’Église catholique et son renoncement à un antisémitisme religieux que les
Ancelles ont, de manière pionnière, mis en pratique. 
9 Il faut remercier O. Rota d’avoir mis en lumière leur présence dans cette métamorphose
de  la  compréhension  de  l’apostolat  envers  les  juifs.  Les  travaux  sur  le  renouveau
apostolique de l’Église ont laissé le rôle des Ancelles dans l’ombre alors qu’elles ont
innové dans ce changement.
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